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  Dalam lembaga pendidikan, guru merupakan komponen yang terpenting, 
dimana ia sebagai pelaku, pelaksana dan ujung tombak proses pendidikan dalam 
hal pendidikan dan pengajaran. Kualitas proses pembelajaran membutuhkan 
pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan 
kompetensi guru, hal ini merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki 
berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memberikan rasa percaya diri 
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini peneliti menganalisa 
Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru. Karena, kompetensi 
Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru dirasa sangat berperan dalam 
mempengaruhi secara langsung terhadap hasil belajar siswa di MA Darul Huda 
Wonodadi Blitar. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis ada 
atau tidaknya pengaruh kompetensi pedagogik guru PAI terhadap hasil belajar 
Fiqih siswa kelas X di MA Darul huda Wonodadi Blitar. 2. Untuk mengetahui dan 
menganalisis ada atau tidaknya pengaruh kompetensi profesional guru PAI 
terhadap hasil belajar Fiqih siswa kelas X di MA Darul huda Wonodadi Blitar.    
3. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh kompetensi 
pedagogik dan kompetensi profesional guru PAI terhadap hasil belajar Fiqih siswa 
kelas X di MA Darul huda Wonodadi Blitar. 
 Metodologi dalam penelitian ini menggunkan pendekatan kuantitatif dan 
menggunakan jenis penelitian ex-postfacto. Sedangkan untuk pengambilan data 
dalam penelitian ini menggunakan angket untuk memperoleh data kompetensi 
pedagogik dan kompetensi profesional. Sedangkan metode observasi dan 
dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar, populasi, sampel, 
dan informasi lain yang dibutuhkan dalam penelitian.  
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi yaitu 
“Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan 
variabel-variabel lain”.  Dengan variabel terikatnya hasil belajar dan variabel 
bebasnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dalam pengambilan 
sampel digunakan teknik cluster sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan 
hanya mengambil beberapa kelompok dalam populasi. Banyaknya sampel pada 
penelitian ini adalah 54 siswa. Metode analisis data penelitian ini menggunakan 
 
 
 
 
analisis awal dan analisis akhir. Analisis awal  berupa uji linieritas. Sedangkan 
analisis akhir menggunakan regresi ganda. 
 Dari hasil penelitihan, diketahui bahwa t hitung (5% =1,524)  < t tabel 
(2,00) pada taraf Sign 0,134 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan menolak Ha, 
yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara kompetensi pedagogik guru PAI 
terhadap hasil belajar Fiqih siswa kelas X di MA Darul Huda Wonodadi Blitar. 
Selanjutnya, t hitung (5% = 1,665) <  t tabel (2,00) pada taraf Sign 0,102 > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan menolak Ha, yang berarti tidak ada pengaruh 
signifikan antara kompetensi pedagogik guru PAI terhadap hasil belajar Fiqih 
siswa kelas X di MA Darul Huda Wonodadi Blitar. Yang terakhir, F hitung 1,639 
< F tabel (5% = 3,17) dan taraf Sign 0,204 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 
menolak Ha, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara kompetensi 
pedagogic dan kompetensi profesional guru PAI terhadap hasil belajar Fiqih siswa 
kelas X di MA Darul Huda Wonodadi Blitar. 
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In educational institutions, teacher is the most important component in 
which he is the actor, executor and spearhead of the educational process in terms 
of education and teaching. The quality of learning process requires the 
development of human resources educators, especially the development of teacher 
competencies, this is an effort to prepare teachers to have various insights, 
knowledge, skills, and provide confidence to carry out their duties and 
obligations. In this case, the researcher analyzes Pedagogic Competence and 
Teacher Professional Competence. It departs from the perception that Pedagogic 
competence and Professional Teacher Competence which plays a major role in 
influencing the students’ outcomes in MA Darul Huda Wonodadi Blitar. 
The purposes of this study are: 1. To find out and to analyze whether or 
not the influence of pedagogical competencies of PAI teacher on Fiqh learning 
outcomes of tenth grade students at MA Darul huda Wonodadi Blitar. 2. To find 
out and to analyze whether or not the influence of professional competence of PAI 
teacher on Fiqh learning outcomes in tenth grade students at MA Darul huda 
Wonodadi Blitar. 3. To find out and to analyze whether or not the influence of 
pedagogic competence and professional competence of PAI teacher on Fiqh 
learning outcomes of tenth grade students at MA Darul huda Wonodadi Blitar. 
The methodology used in this study is a quantitative approach and the 
researcher uses a type of ex-post facto research. In collecting the data, the 
researcher used a questionnaire to obtain pedagogic competency data and 
professional competence. While the method of observation and documentation to 
obtain information about learning outcomes, population, samples, and other 
information needed in the study. 
The researcher uses a correlation research design, namely "Research that 
aims to determine the relationship of two variables". The dependent variable is 
learning outcomes while the independent variable is pedagogic competence and 
professional competence. In sampling, a cluster sampling technique has been 
used. It explains how to take samples by only taking several groups in the 
population. The numbers of samples in this study were 54 students. The 
researcher used two kinds of data analysis method which were initial analysis and 
 
 
 
 
final analysis. The initial analysis is a linearity test. While for final analysis, the 
researcher used multiple regressions. 
From the results of this research, it had been known that t count (5% = 
1,524) <t table (2.00) at the Sign level 0.134> 0.05, so it could be concluded 
rejecting Ha, which meant there was no significant influence between pedagogic 
competencies of PAI teacher on Fiqh learning outcomes in tenth grade students at 
MA Darul Huda Wonodadi Blitar. Furthermore, t count (5% = 1,665) <t table 
(2.00) on the Sign level 0.102> 0.05, so it could be concluded reject Ha, which 
meant there was no significant influence between pedagogical competencies of 
PAI teacher on Fiqh learning outcomes in tenth grade students at MA Darul Huda 
Wonodadi Blitar. The last, F count 1.639 <F table (5% = 3.17) and Sign level 
0.204> 0.05, so that it can be concluded rejecting Ha, which means there is no 
significant influence between pedagogic competence and professional competence 
of PAI teacher on Fiqh learning outcomes in tenth grade students at MA Darul 
Huda Wonodadi Blitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
. قغى انرشتٛح ٢٧٢٠١٢٢٣١٧٢كرة ْزا انثحث عُذ فٛفٙ عٍٛ انشحًح, سقى انقٛذ 
الاعلايٛح, كهٛح انرشتٛح ٔانعهٕو انرعهًٛٛح تانجايعح الاعلايٛح انحكٕيٛح ذٕنَٕج 
انًٕظٕع "ذأثٛش  انكفائح انرشتٕٚح ٔانًُٓٛح فٙ يعهى انرشتٛح اجَٕج, ذحد 
الاعلايٛح انٗ َرائج انطلاب فٙ انصف انعاشش تانًذسعح انثإَٚح داس انٓذ٘ 
َٕٔداد٘ تانراس" انًششف انذكرٕس خٛش الاَاو انًاجغرٛش سقى انرٕظٛف 
 .٧٣٣٢٠٣٢٣٣١١١٦٣٣٦٠٠٢
 مهنية ، ونتائج التعلمالكلمات الرئيسية: فائة التربىية، الكفاءة ال
فٙ انًإعغاخ انرعهًٛٛح ، انًعهى ْٕ انعُصش أكثش أًْٛح ، حٛث ْٕ  
انفاعم ٔانًُفز ٔسأط انحشتح فٙ عًهٛح انرعهٛى يٍ حٛث انرعهٛى ٔانرذسٚظ. ذرطهة 
جٕدج عًهٛح انرعهى انٗ ذًُٛح انًٕاسد انثششٚح نهًعهى ، ٔخاصح فٙ ذطٕٚش كفائاخ 
لإعذاد انًعهًٍٛ نهحصٕل عهٗ سؤٖ ٔيعشفح ٔيٓاساخ  انًعهًٍٛ ، ْٔزا ْٕ جٓذ
يخرهفح ، ٔذٕفٛش انثقح نلاظطلاع تٕاجثاذٓى ٔانرضاياذٓى. فٙ ْزِ انحانح ، ٚحهم 
انثاحث انكفاءج انرشتٕٚح ٔانقذسج انًُٓٛح نهًعهًٍٛ. لأٌ انكفاءج انرشتٕٚح ٔ انكفاءج 
نطلاب تانًذسعح انثإَٚح داس انًُٓٛح نهًعهًٍٛ ذعرثش دٔسا ًأعاعٛا ًفٙ ذأثٛش َرائج ا
 انٓذ٘ َٕٔداد٘ تانراس.
). نًعشفح ٔنرحهٛم ذأثٛش  انكفائح انرشتٕٚح ٢انغشض يٍ ْزا انثحث ْٕ: (
فٙ يعهى انرشتٛح الاعلايٛح انٗ َرائج انطلاب فٙ انصف انعاشش تانًذسعح انثإَٚح 
نًُٓٛح فٙ يعهى ). نًعشفح ٔنرحهٛم ذأثٛش  انكفائح ٔا١داس انٓذ٘ َٕٔداد٘ تانراس. (
انرشتٛح الاعلايٛح انٗ َرائج انطلاب فٙ انصف انعاشش تانًذسعح انثإَٚح داس 
). نًعشفح ٔنرحهٛم ذأثٛش  انكفائح انرشتٕٚح ٔانًُٓٛح فٙ ٠انٓذ٘ َٕٔداد٘ تانراس.(
يعهى انرشتٛح الاعلايٛح انٗ َرائج انطلاب فٙ انصف انعاشش تانًذسعح انثإَٚح داس 
 انراس.انٓذ٘ َٕٔداد٘ ت
فٗ يش  ذغرخذو انًُٓجٛح فٙ ْزا انثحث يًُٓجا كًًٛا ٔذغرخذو َٕع انثحث
تًُٛا نجًع انثٛاَاخ فٙ ْزا انثحث تاعرخذاو اعرثٛاٌ  .حهح يا تعذ ا نٕ ا قع
نهحصٕل عهٗ تٛاَاخ انكفاءج انرشتٕٚح ٔانكفاءج انًُٓٛح. أٌ طشٚقح انًشاقثح 
رعهى ، ٔانغكاٌ ، ٔانعُٛاخ ، ٔانٕثائق نهحصٕل عهٗ يعهٕياخ حٕل َرائج ان
 ٔغٛشْا يٍ انًعهٕياخ انلاصيح فٙ انثحث.
ئٌ ذصًٛى انثحث انًغرخذو ْٕ تحث الاسذثاط ، ْٕٔ "انثحث انز٘ ٚٓذف 
ئنٗ ذحذٚذ علاقح انًرغٛش يع انًرغٛشاخ الأخشٖ". يع َرائج انرعهى كانًرغٛشج 
ًرغٛشج. فٙ أخز انعُٛاخ ، انراتعح ٔانكفاءج انرشتٕٚح ٔانكفاءج انًُٓٛح كانًغرقهح ان
ٚرى اعرخذاو ذقُٛح أخز انعُٛاخ انعُقٕدٚح ، ْٔٙ كٛفٛح أخز انعُٛاخ عٍ طشٚق أخز 
طانثًا.  ٠١عذج يجًٕعاخ فقط يٍ انغكاٌ. كاٌ عذد انعُٛاخ فٙ ْزا انثحث 
 
 
 
 
ذغرخذو طشٚقح ذحهٛم انثٛاَاخ فٙ ْزا انثحث ْٕ انرحهٛم الأٔنٙ ٔانرحهٛم انُٓائٙ. 
 ٔنٙ ْٕ اخرثاس انخطٛح. تًُٛا ٚغرخذو انرحهٛم انُٓائٙ الاَحذاس انًرعذد.انرحهٛم الأ
ا نجذ ٔل -) < س٢,٠١١٪ =١(ا نعذ -يٍ َرائج انثحث ، يعشٔف أٌ عذدس
،  ْٕ، حرٗ ًٚكٍ اخررايٓا تشفط ٣,١٣>٣,٠٠٢) عُذ يغرٕٖ الإشاسج ١,٣٣(
رشتٛح الاعلايٛح انٗ يًا ٚعُٙ أَّ لا ٕٚجذ ذأثٛش ْاو يُانكفائح انرشتٕٚح فٙ يعهى ان
َرائج انطلاب فٙ انصف انعاشش تانًذسعح انثإَٚح داس انٓذ٘ َٕٔداد٘ تانراس. 
) عهٗ يغرٕٖ الإشاسج ١,٣٣ا نجذ ٔل(-) <  س٢,١٢٢٪=١(ا نعذ-تعذ رنك ،  س
، حرٗ ًٚكٍ اخررايٓا تشفط ْٕ، يًا ٚعُٙ أَّ لا ٕٚجذ ذأثٛش  ٣,١٣>٣,١٣٢
انرشتٛح الاعلايٛح انٗ َرائج انطلاب فٙ انصف ْاو يُانكفائح انًُٓٛح فٙ يعهى 
<  ٢,٠٠٢ا نعذ-انعاشش تانًذسعح انثإَٚح داس انٓذ٘ َٕٔداد٘ تانراس. الأخٛش ،ٔ
، تحٛث ًٚكٍ تشفط ٣,١٣>٣,٠٣١) ٔيغرٕٖ الإشاسج ٠,٧٢٪=١ا نجذ ٔل(-ٔ
 ْٕ، يًا ٚعُٙ أَّ لا ٕٚجذ ذأثٛش ْاو يُانكفائح انرشتٕٚح انًُٓٛح فٙ يعهى انرشتٛح
الاعلايٛح انٗ َرائج انطلاب فٙ انصف انعاشش تانًذسعح انثإَٚح داس انٓذ٘ 
 .َٕٔداد٘ تانراس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
